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Abstraksi

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui
bagaimana tugas Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan Perolehan Kursi anggota
legislatif 2009. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Penjelasan
pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 menyebutkan
bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatannya dilakukan dengan yuridis
normatif dengan spesifikasi deskriptif analistis.
Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas sebagai penyelenggara pemilihan
umum. Sebagai amanat reformasi, Penyelenggara pemilihan umum harus
dilaksanakan secara lebih baik dan berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi
yang sehat, partisipasif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pemilihan
umum di daerah mempunyai tugas melaksanakan tahapan kegiatan-kegiatan pemilu,
mulai tahap pendaftaran hingga penetapan calon terpilih, Penetapan calon ini melalui
beberapa tahap, perhitungan tahap pertama memberikan suara kepada calon yang
suaranya memenuhi BPP jika terdapat sisa suara atau suaranya belum memenuhi BPP
maka akan dihitung pada tahap kedua, sesuai dengan koridor hukum dan peraturan
perundang-undangan.
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